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Что показывает знак передаточного числа ?
Зачем редуктор помещается в корпус?
9) Поле №9. Из предложенных составных элементов составить схему 
привода.
Ъ.Подведение итогов игры викторины.
Проведение игры способствует укреплению дружеских отношений в 
группе, развитию умения работать в команде, дает возможность проявить 
себя каждому студенту, развивает личность студента, углубляет знания 
студентов по дисциплинам, развивает межпредметные связи.
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Обучение программному моделированию как инструмент 
развития мышления'будущего спедиалиста
Сегодня основным содержанием профессиональной деятельности 
работников в любой сфере деятельности является управление некоторой 
предметной областью через анализ и моделирование ее процессов и явле­
ний конструктивно-логическими средствами. Для этого необходим опре­
деленный уровень конструктивно-логического мышления (KJ1M). Такое 
мышление требуется педагогу и ученому, инженеру и экономисту, рядо­
вому менеджеру и руководителю организации при анализе, описании и оп­
тимизации управляемой ситуации в предметной области (ПрО).
На наш взгляд, обучение алгоритмизации задач (анализ структуры 
задачи, ресурсов и действий, конструирование алгоритмов) и последующее 
программирование (запись сконструированного алгоритма в терминах оп­
ределенного языка программирования, отладка программы) могут служить 
эффективным средством развития конструктивно-логического мышления 
студента -  будущего специалиста.
Деятельность специалиста по организационно-экономическому 
управлению близка по своей структуре к программному моделированию 
или программированию -  деятельности программиста по управлению ре­
сурсами вычислительной машины. Отсюда учебная деятельность студента, 
изучающего программирование, в определенном смысле, моделирует его 
будущую профессиональную деятельность как специалиста по организа­
ционно-экономическому управлению. Применительно к программирова­
нию конструктивно-логическое мышление -  это сложный динамический 
комплекс основных видов мышления, механизмы которого задействуются 
в различных сочетаниях на разных этапах программирования задачи для ее 
решения на ЭВМ. Оценить вклад каждого вида мышления на различных
этапах программирования задачи, на наш взгляд, представляется пробле­
матичным, поэтому предлагается оценивать относительные изменения 
уровня развития конструктивно-логического мышления у обучаемого че­
рез его успешность в изучении программирования.
На наш взгляд, вся сознательная жизнь человека в современном об­
ществе через обучение и воспитание формирует вышеназванные умствен­
ные качества, но в разные возрастные периоды имеет место определенная 
чувствительность к различным методам и средствам формирования и раз­
вития этих качеств. Отечественные педагогики-информатики уже давно 
идут по пути, предложенному известным математиком и педагогом Сей­
муром Пейпартом, и создают учебные программные среды, которые в ес­
тественной для ребенка игровой форме, не столько учат его основам про­
граммирования, сколько именно развивают его мышление, его конструк­
тивную и логическую стороны. Украинские специалисты, создавшие визу­
альную среду VisuAL для обучения школьников решению задач, для тех 
же целей используют современную парадигму объектно-ориентированного 
программирования в проекте «Алгоритмика» [2]. В период окончания 
средней школы, в старших классах, как и в системе среднего профессио­
нального образования уже два десятилетия изучается школьный курс «Ос­
новы информатики и вычислительной техники» -  здесь KJ1M формируется 
через обучение программированию задач для ЭВМ. В то же время занятия 
по информатике и программированию, как правило, не имеют выраженной 
развивающей направленности, а чаще всего сводятся к выработке умений и 
навыков программирования. Таким образом, существует противоречие 
между необходимостью развития конструктивно-логического мышления у 
студентов различных специальностей и слабой разработанностью адекват­
ных для этого дидактических условий. Это противоречие позволило опре­
делить проблему нашего исследования: каковы дидактические условия 
развития конструктивно-логического мышления у студентов, изучающих 
программирование?
Целью исследования было теоретически обосновать и эксперимен­
тально проверить дидактические условия эффективного развития конст­
руктивно-логического мышления (КЛМ) и формирования алгоритмическо­
го стиля мышления (ACM) у студентов математических, естественнонауч­
ных и экономических специальностей, изучающих программирование. 
Объектом исследования выступили процесс развития конструктивно­
логического мышления и процесс обучения основам программирования 
студентов. Предметом исследования явились дидактические условия, спо­
собствующие развитию конструктивно-логического мышления у студента
при изучении программирования. Гипотеза исследования состояла в пред­
положении, что развитие конструктивно-логического мышления у студен­
тов существенно ускорится, если: а) сконструировать дидактическую мо­
дель, включающую операционный и процессуально-содержательный ком­
поненты -  концептуальной идеей модели является структуризация реше­
ния задачи, включающая структурирование задачи, ресурсов и действий;
б) в рамках модели разработать программу обучения -  комплекс требова­
ний, учебных заданий и организационных мер, учитывающих индивиду­
альные особенности обучающегося и стимулирующих самостоятельную 
работу студента, что повышает успешность обучения программированию;
в) построить обучение программированию с опорой на систему базовых 
дидактических принципов, которые адаптированы и нацелены на развитие 
у студента теоретической базы программирования и повышают успеш­
ность его обучения программированию.
На основе анализа психолого-педагогической литературы была рас­
крыта сущность конструктивно-логического мышления и алгоритмическо­
го стиля мышления у студентов; изучалась структура и содержание про­
цессов развития конструктивно-логического мышления (KJ1M) и формиро­
вания алгоритмического стиля мышления (ACM), выявлена связь развития 
этих сторон мышления с успешностью обучения программированию; вы­
явлена логическая взаимосвязь процессов -  освоения основ алгоритмиза­
ции и программирования, с одной стороны, и развития конструктивно­
логического мышления, с другой стороны; были теоретически обоснованы 
дидактические условия успешного развития комплекса КЛМ-АСМ в про­
цессе изучения программирования, сконструирована дидактическая мо­
дель, включающую операционный и процессуально-содержательный ком­
поненты, учитывающую исходный уровень развития мышления обучаю­
щихся и опирающуюся на систему дидактических принципов, и на ее ос­
нове разработать программу развивающего обучения основам алгоритми­
зации и программирования; разработана и проверена диагностическая 
процедура оценки успешности обучения программированию и развития 
конструктивно-логического мышления; разработана и проверена экспери­
ментальная программа обучения программированию студентов, адекватно 
соответствующую их потенциальным возможностям, через целенаправ­
ленное развитие у студентов комплекса KJ1M-ACM.
Модель развития конструктивно-логического мышления в комплексе 
с алгоритмическим стилем мышления согласует логику развития указанно­
го вида мышления с логикой изучения основ алгоритмизации и програм­
мирования задач для ЭВМ, и в процессе изучения программирования опи­
рается на системное соблюдение ряда дидактических принципов (научно­
сти и системности, наглядности, активности и др.), адаптированных к обу­
чению программированию:
Критериально-диагностический аппарат включал специально разра­
ботанную тестовую процедуру оценки успешности обучения основам про­
граммирования и шкалу определения соответствующего уровня развития 
конструктивно-логического мышления студентов.
Проведенные констатирующий и формирующий эксперименты со 
студентами -  будущими преподавателями математики информатики, в ко­
тором обучение проводилось по разработанной программе позволили на 
15-20% повысить объективные показатели успешности обучения програм­
мированию, что позволяет говорить о соответствующем развитии конст­
руктивно-логического мышления у студентов в сочетании с одновремен­
ным формированием у них алгоритмического стиля мышления.
Исследования проводились в рамках традиционной алгоритмической 
парадигмы программирования, на смену которой сегодня пришло объект­
ное моделирование предметной области, а в управлении все шире приме­
няется процессное моделирование. Оба подхода поддерживаются широким 
спектром программных систем, а исследование и разработка дидактиче­
ских условий обучения студентов этим подходам к моделированию явля­
ется перспективным направлением будущих исследований.
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